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ABSTRAK 
Bimo Silar Sanhajik. 26010315120001. Kesesuaian Teknis Rasio Gaya Apung 
(Buoyance Force) dan GayaTenggelam (Sinking Force) pada Pukat Cincin (Purse 
Seine) Pelagis Kecil Tipe Lengkung di PPP Bulu, Kabupaten Tuban. (Indradi 
Setiyanto dan Bogi Budi Jayanto) 
 
Pukat cincin tipe lengkung merupakan kelompok alat penangkap ikan berupa 
jaring berbentuk kantong yang berfungsi untuk melingkarkan gerombolan ikan 
pelagis dengan memiliki bentuk satu lengkungan pada bagian bawah. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik bentuk dan konstruksi, 
menganalisis karakteristik bentuk dan konstruksi, serta menganalisis kesesuaian 
teknis rasio gaya apung dan gaya tenggelam pukat cincin (purse seine) pelagis 
kecil tipe lengkung di PPP Bulu. Metode penelittian yang digunakan  adalah 
metode deskripsi survei dengan simple random sampling. Metode pengumpulan 
data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data 
menggunakan analisis karakteristik bentuk, analisis karakteristik konstruksi, 
menghitung berat komponen, menghitung gaya apung dan gaya tenggelam, serta 
menganalisis kesesuaian teknis rasio gaya apung dan gaya tenggelam dengan 
fungsi statistik deskriptif menggunakan software SPSS 20.0. Rasio Gaya apung 
pukat cincin yang ideal adalah sama dengan 1,5 – 2,0 kali jumlah gaya 
tenggelamnya. Rasio gaya apung dan gaya tenggelam dari 13 sampel 
menunjukkan bahwa 4 sampel memiliki rasio dibawah 1,5; 7 sampel diantara 1,5 
– 2,0; dan 2 sampel di atas 2,0. Data sampel dapat mewakili kondisi lapangan 
karena nilai mean menunjukkan bahwa data populasi berada pada kisaran nilai 1,6 
hingga 1,7.  
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ABSTRACT 
Bimo Silar Sanhajik. 26010315120001. Technical Conformity of The Ratio of 
Buoyance Force and Sinking Force of Curved Type Small Pelagic Purse Seine in 
PPP Bulu, Tuban Regency (Indradi Setiyanto dan Bogi Budi Jayanto) 
 
Curved type Purse Seine is a group of fishing gear in the form of a pocket shaped 
net that serves to wrap a group of pelagic fish with a single arch at the bottom. 
The purpose of this research is to know the characteristics of design and 
construction, analyze the characteristics of design and construction, and analyze 
the technical conformity of the ratio of buoyance force and sinking force of curved 
type small pelagic purse seine in PPP Bulu. The research method used is 
description of survey with simple random sampling. Data collection method by 
observation, interviews, and documentation. Data analysis method using 
analytical characteristics of design, analysis characteristics of construction, 
calculate the weight of component, calculate the buoyance force and sinking 
force, and analyze the technical conformity of the ratio of buoyance force and 
sinking force by statistic descriptive from SPSS 20.0. The ideal ratio of buoyance 
force is equal to 1,5 – 2,0 times the amount of sinking force. The ratio of 
buoyance force and sinking force of 13 samples showed that 4 samples below 1,5; 
7 sample between 1,5 – 2,0; and 2 sample above 2,0. The data samples can 
represent general conditions because the mean value indicates that population 
data is in range of values 1,6 to 1,7. 
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